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The action of innovation goes without saying, and innovative thinking is the 
wellspring and power of innovation. Consequently, today, at the environment of 
warm international competition, the training of innovative thinking is even 
exigent. Basing on above ideas, the present text dissertate the connection between 
innovative thinking and logic:  
The first part, explain conceptions of innovation, innovative thinking, logic, 
logical thinking, recommend actuality of logic both here and abroad. Innovative 
thinking’ s character and logical thinking tie in, thereby, the relation between 
studying logic and training innovative thinking is close. The author bring 
forward that logic takes on action of training innovative thinking in this part.  
The second part, account for three aspects of studying logic favoring 
innovative thinking: consciousness of rule; consciousness of process; 
consciousness of analysis. These three aspects are base of innovative thinking, 
thus, important to innovative thinking. 
The third part, discuss the function of “if” frame favoring training 
innovative thinking, frames of negative proposition 、“and”、 “or” in logic also 
have the function of favoring training innovative thinking. 
Last, refer physiological foundation of studying logic which favors training 
innovative thinking in this part. 
As a result, the author bring up that we should strengthen the logic research 
and development. 
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第一节  创新思维的内涵及其特征 
 
































































































































但每次渡船 多只能乘 2 人，如果任何一个岸边强盗的数量超过书生的数量，
强盗就要杀掉书生，问如何才能使书生和强盗安全地渡河？  
假设我们用字母 S 代表书生，用字母 Q 代表强盗，箭头→表示运往河的右
岸，←表示运往河的左岸，则本题分析过程如下： 
运动前状态      运动形式         运动后状态 
（1）  SSSQQQ          QQ →              QQ 
（2）  SSSQ            ← Q                Q 
（3）  SSSQQ           QQ→               QQQ 
（4）  SSS              ←Q               QQ 
（5）  SSSQ            SS→              SSQQ 
（6）   SQ             ←SQ               SQ 
（7）   SSQQ           SS→              SSSQ 
（8）   QQ              ←Q               SSS 
（9）   Q               QQ→              QQSSS 
（10）  Q               ←Q               QSSS 
（11）                  QQ→              QQQSSS 
本题解答的关键在第六步，SQ 同时从右岸返回到左岸，我们分析本步可以
发现，该步前后所有从右岸返回到左岸的步骤：为将船送回左岸，只需一个人
驾船返回左岸就可以了，但第六步却是 S 和 Q 两人同时返回，这是送船和保证
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